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X I S A S T A N A K M E Đ U N A R O D N O G U D R U Ž E N J A C R K V E N I H A R H I V I S T A 
U R I M U 3—6. X I . 1976. 
Održan je u kongresnoj dvorani Papinskog sveuči l iš ta Gregorijane. P r i ­
sustvovalo je stotinjak arhivista i crkvenoarhivskih i srodnih struka radnika 
iz Vatikana, Italije, Francuske, Španjolske, Poljske, Austrije, Njemačke , M a ­
đa r ske , Jugoslavije (potpisani i Ivan Grah), Kanade i nekih drugih zemalja. 
Predmet ovog arhivs t ičkog sastanka bio je »stanje i problemi župskih arhiva«. 
U prošlosti je zanimanje za župske arhive bilo relativno slabo, dok je _u 
posljednje vrijeme znanstvenih radnika koji se — osim za Vat ikanski i b iskupi j ­
ske — interesiraju za župske arhive, kao i broj njihov u znatnom porastu. 
Napuš t a se mišljenje koje je smatralo da oni ne mogu bi t i od većeg značenja , 
barem za opću povijest. 
Dok su nam centralni r imsk i i biskupijski a rh iv i sačuvali g r a đ u koja 
se dosada pre težno p roučava la za objašnjenje od ređen ih područja , kao npr. 
vat ikanski dokumenti o povijesti J u ž n i h Slavena koje je u redakciji Augustina 
Theinera Jugoslavenska akademija na poticaj i t r o š k o m J.J . Strossmayera 
izdala kao prva svoja izdanja, i l i npr. od redovničk ih znameniti rukopis Se­
rafina Crijevića »Bibliotheca ragus ina« — povijest dubrovačke knj iževnost i 
koju Akademija upravo izdaje (po rukopisu u biblioteci dubrovačkog domini­
kanskog samostana priredio Stjepan Krasić) , zatim povijest naš ih katedrala 
(zagrebačke) i svjetovne i crkvene umjetnosti itd., dotle posljednjih deset l jeća 
susrećemo sve jaci interes evropskih i hrvatskih povjesničara us redo točen na 
p roučavan je pitanja povijesne demografije (razvoja pučans tva) , kao npr. ra ­
dovi Pavičića o L i c i i Slavoniji . Ka t i ca i Zel ić—Bučanove o Dučanstvu Splitske 
i Makarske biskunije. Buturca o Požeškoj kotl ini . Bra jkovića o Kotoru . Boro ­
vica o L i c i , Mikiča o Brseću itd. — najveć im dijelom na temelju podataka 
župskih arhiva, često sažet ih kroz izvještaje biskupa o pastirskom posjetu 
biskupije i l i vizitatora Propagande, manjim dijelom na temelju u r b a r a - r e š i s -
tra (ovih sačuvanih u arhivskim fondovima nj ihovih nekadanjih feudalnih 
jurisdicenata). A r h i v Slovonije izdao je nedavno u iste svrhe potpuni inven­
tar katol ičkih i evangel ičkih župsk ih matica Slovenije. Radojica Barba l i ć je 
na temelju župskih arhiva 1971. god dao lijepi uzorak opisa života i temeljnih 
problema pomoraca r i ječke regije, Branko Fučić se nj ima služi za pripremu 
izdanja Zbornika hrvatskih glagoljskih natnisa. dok je svećenik—jubi larac 
Msgr. Dr. Ivan D u k i r napisao povijest župe Šest ine, a više drugih autora po­
vijest svojih. Nekol iko je doktorskih dizertacija nanisano na temelju g rađe 
žunskih arhiva, objavljene u stotinjak godišta zagrebačkog »Katoličkog lista«. 
Sl ična će građa bi t i dragocjena za analizu života na šeg radnog čovjeka od 
vremena bra tovš t ina do suvremenog proučavani a d ruš tvenog života m e t l a m a 
moderne sociologije i statistike, hunski bilteni Trogira. Hvara. Polj ica, Slunia 
itd. donose redovito rubr iku »Listajući stare mat ice« i l i »ZuDski anagraf« i l i 
siičn« iz određenih godina i l i d e c e n ü a Prošlih stoljeća. K o l i k o l i je to i za­
nimlj ivo i poučno i znanstveno napredno, ne treba t roši t i riječi. 
U radu i stvaranju zak l jučaka sastanka sudjelovao je ve l ik i broj a rh i ­
vista i znanstvenih radnika srodnih struka svih pr isutnih narodnosti. M . Del 
Piazzo govorio je o problemima opće arhivistike, a F . Pusceddu je referirao 
o aktuelnim problemima arhivist ike o kojima se raspravljalo na VI I I . me­
đ u n a r o d n o m arh iv i s t i čkom kongresu u Washingtonu. P r ikaz stanja i problema 
župskih arhiva u svoj im zemljama — uz desetak referata iz Italije — dal i su 
Španjo lac Fernandez Catôn, Francuz Charles Molette, i Austrijanac L i vio 
Chudoba; o stanju naših crkvenih arhiva trebao je referirati Mefod Hrg , koji 
je obolio. 
Teme ostalih referata: A . Palestra o nedavnom uređ ivan ju župsk ih ar­
hiva Milanske dijeceze, G . Raspini o župskim arh iv ima Toskane, A . Hlibato o 
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historijskim i s t raž ivanj ima u crkvenim arhivima Kampanije, M . F . Tiepolo o 
Institutu za i s t raž ivanje socijalne i religiozne historije u Vičenci i c rkvenim 
arhivima Veneta, A . D i Pasquale o povijesno—demografskoj rekonstrukciji 
Palerma kroz župske ma t i čne knjige, A . Longhitano o župi u dijecezi Katanije 
prije i nakon Tridentinskog koncila, D . Balboni o župsk im ma t i čn im knjigama 
nakon Tridentinskog koncila, i G . Rivera o ž u p s k i m arhiv ima u i s t raž ivanju 
historije demografije (ujedno je predao Udružen ju crkvenih arhivista p r i ­
mjerak zbornika referata znanstvenog skupa Talijanskog instituta za histori j­
sku demografiju — 2 sveska — koj i je tu materiju nedavno okvirno razradio). 
Sudionici sastanka posjetili su institut za patologiju knjige »Alfonso 
Gallo« (Rim, V i a Mi lano 76). Članovi ud ružen ja crkvenih arhivista održal i 
su glavnu godišnnju skupš t inu te izabrali novi odbor Udružen ja sa predsjed­
nikom Vincenzom Monachinom, dekanom Fakulteta crkvene historije Grego-
rijane, i tajnikom Vik to rom Gramatowskim, arhivistom Papinskog instituta 
crkvenih znanosti u R imu . 
Konkre tn i plodovi ovoga sastanka jesu zakl jučci koj ima se zamolilo Sve­
tu Stolicu za u ređen je nastave arhivistike na c rkvenim ško lama za odgoj sve­
ćens tva ; zatim oživl javanje rada Papinske komisije za crkvene arhive Italije 
(koja je dosad postojala samo na papiru) i osnivanje Komisi je za arhive 
Opće Crkve . 
U diskusij i sastanak se složio sa prijedlogom iznesenim na nedavno 
održanom VII I . m e đ u n a r o d n o m kongresu arhivista u Washingtonu, koj i t raž i 
da a rh iv i vjerskih zajednica ostanu vlasniš tvo ist ih ustanova, a da se njihovo 
čuvanje , u ređen je i pr ipravu za konzultiranje znanstvenih radnika te g rađe 
bude p r u ž e n a u r e đ e n a pomoć iz javnih sredstava. 
N a sastanku je najavljeno skoro izlaženje novog dvostrukog sveska s luž­
benog glasila Udružen ja «Archiva Ecclesiae«. 
Radnim sjednicama sastanka naizmjenično su predsjedali predstavnici 
gotovo svih prisutnih narodnosti: Ambrogio Palestra, Michae l Bat l lor i , L . San-
dri , José M a r i a Fernandez Catô, Makso Peloza. 
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